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 Creación,  transmisión  y  difusión  de  contenidos  digitales.  Máster  en 
Universitario en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales 
Ambas materias  han  sido  impartidas  en  el  curso  académico  2017‐2018  por  Raquel 




como  integrar diferentes asignaturas en un proyecto común,  I (ID 2015/0039) y  II (ID 
2016/085), aunque con diferencias notables no solo por el autor, sino porque en este 
caso  la  originalidad  de  la  propuesta  radica  en  la  colaboración  con  un  servicio 
universitario,  la  Casa Museo  Unamuno  que  forma  parte  del  Servicio  de  Archivos  y 
Bibliotecas  de cara abuscar un tema de relevancia para la Universidad de Salamanca, 
en el año del octavo  centenario, homenajeando a uno de  sus más  ilustres  rectores: 
Miguel de Unamuno. 
La metodología  propuesta  fue  la  aplicación  del  aprendizaje    por  proyectos  (Project 
Bases  Learning),  en  la  que    el  estudiante  tiene  que  realizar  investigaciones  para 
aprender nuevos conceptos, aplicar los conocimientos teóricos logrados en diferentes 





exponerlo públicamente, pero también fomentar  la creatividad,  la responsabilidad,  la 
capacidad crítica y la autonomía en el trabajo. 
Además,  esta metodología  favorece  la motivación  en  la  búsqueda  y  producción  de 
conocimientos con  respecto a  los  trabajos de diferentes asignaturas,  la participación 
en clase y mejora la disposición para realizar las tareas propuestas. 
Trabajar  con  alumnos  de  dos  másters  distintos,  uno  de  Humanidades  y  otro  de 










Para ello se  les ofrecieron una serie de recursos básicos con  información acerca de  la 
vida y obra del autor así como una serie de instrucciones de carácter general sobre los 
elementos específicos que debían desarrollar.  
Los  alumnos  tuvieron  que  realizar  todo  el  trabajo  de  documentación  y  de 
“apropiation” (paso de la teoría a la práctica) para el que tuvieron que:  
 Conocer el autor y  su obra. Se  les ofrecieron diferentes enlaces a bibliotecas 
digitales  y  otros  recursos  en  los  que  ellos  debían  buscar  la  información 
necesaria para hacer sus propuestas. 
o Biblioteca  Digital  Hispánica. 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/inde
x.html 
o Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes. 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
o Feedbooks http://es.feedbooks.com/ (obras de dominio público) 






o Repositorio  GREDOS.  Fondo  Miguel  de  Unamuno 
https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/3701 
 Leer y proceder a  la deconstrucción de  la obra. El método de deconstrucción, 
es una evolución y apropiación posteriores del método original empleado por 
Emilio  Sánchez,  catedrático  de  Psicología  de  la  Universidad  de  Salamanca 
(USAL)  y  su  equipo.  Consiste  en  identificar  el  contexto  histórico,  temporal, 
socioeconómico;  las  tramas  principales  y  secundarias;  los  personajes  y  sus 
motivaciones,  los  temas  que  subyacen  en  el  texto  que  son  susceptibles  de 
generar debates y marcan  las  líneas de enriquecimiento de  la obra    (Moreno 
Mulas, García‐Rodríguez, & Gómez‐Díaz, 2017)  
 Seleccionar aquellos enriquecimientos que mejor se adaptaran a los contenidos 
del  título  elegido.  Para  la  propuesta  además  de  explicar  en  las  clases 
presenciales los posibles tipos de enriquecimiento de una obra digital (enlaces 
hipertextuales,  audios,  movimiento  de  objetos  y  personajes,  realidad 











España.  Si  en  la  celebración  del  VII  centenario  de  la  Universidad  de  Salamanca  se 
planteó realizar las primeras obras de adaptación de la casa Rectoral para lo que contó 







también una oportunidad para que    los alumnos conocieran algo más de  la vida y  la 
obra  de  este  autor  y  fueran  ellos,  con  sus  contribuciones  los  que  elaboraran 
propuestas que sirvieran para acercar a otros su figura. 





Rector  entre  1900  y  1914  y  tienen  como  objetivos  fundamentales  la  custodia  y 
mantenimiento de  la memoria del escritor, además de difundir  su obra, conservar y 
ampliar su legado, así como ofertar programas culturales y educativos. 
El  archivo  incluye  documentación  entre  1864  y  1936  dentro  de  la  cual  están 
documentos  personales  (correspondencia  y  fotografías)  y  patrimoniales  (actividad 
literaria, recores, manuscritos…), mientras que en la biblioteca se custodian unos 6000 























































































































































4.3. Visita a  la Casa Museo Unamuno para conocer  los  fondos que serán 
de utilidad para el desarrollo de la obra 
 Para el proyecto se consideró que era buena 
oportunidad  los  alumnos  conocieran  la  casa 
físicamente  y  tuvieran  información  acerca  de 
los  fondos  tanto  de  archivo  como  biblioteca 









La  visita  se  realizó  el  21  de  octubre  de  2018  y  en  ella  además  de  conocer  las 
instalaciones  de  la  biblioteca,  se  hizo  un  recorrido  por  la  casa  donde  los  alumnos 








el  patrocinio  del  Banco  Santander  y  la  Fundación  Marcelino  Botín,  es  un  recurso 
esencial para el conocimiento de  la  literatura española e hispanoamericana y cuenta 










4.5. Elaboración  de  instrucciones  y  requisitos  básicos  de  la  propuesta 
sobre los cuales los alumnos propondrán sugerencias y cambios 
En  la elaboración de  las  instrucciones se  tuvo en cuenta el objetivo de  la misma,  las 
especificaciones de aquello que se iba a solicitar, así como los formatos en los que se 
















relevante,      los  destinatarios,  los  enriquecimientos,  su  su  justificación  y  objetivo  la 
metodología utilizada  y el funcionamiento esperado de cada una de las propuestas. 
Asimismo, los alumnos tenían que entregar un documento de texto explicando todo el 
proceso  y  el  Power  Point  de  la  presentación  pública  que  además  debería  ser 
convertido  y  entregado  también  en  formato  vídeo  de  cara  a  su  difusión  en  redes 
sociales. 
  
4.6.1. Asignatura  Producción  y  edición  digital. Máster  en  Sistemas  de 
Información Digital 















La  propuesta  consistión  en  un  libro  app  para  niños  sobrela  figura  de  Miguel  de 
Unamuno  con  tres partes diferenciadas, una  centrada  en  la  vida dirigida  a usuarios 












El  objetivo  diseñar  una  propuesta  de  libro 
electrónico  enriquecido  a  partir  de  textos 
escritos  por  Miguel  de  Unamuno  que  hacen 
referencia  a  la  figura  de  José  Martí.  De  esta 
manera  contribuir  e  promoverel  estudio  de 
































dirigido  al  público  juvenil  en  forma  de  facsimil  digital.  Además  de  enlaces 











 La  propuesta  de  esta 
alumna  fue  doble  por  una 
parte  la  creación  de  una 
visita  virtual  a  través  de  la 
toma  de  fotografías 
panormámicas  y  la 
aplicación  de  un  programa 
como Panotour y también  la 
edición  digital  de  una 
selección  de  cartas  escritas 
por  Unamuno  durante  su 
exilio  en  Fuerteventura  y 
Francia‐ 














con  amigos  pora  la  zona  de  los 
Arribes  del  Duero  en  1905  Este 
artículo se encuentra en el número 
37  de  la  revista  Hojas  Selectas, 
disponible  en  el  facsímil  de  la 
revista  que  la  Biblioteca  Nacional 











Fig. 18 Pedro Cortés presentado. Poema Salamanca
Pedro Cortés García. Poema Salamanca  












Sofía  Pelosi. Un  paseo  entre  los  lugares  de Miguel  de Unamuno  en  la  ciudad  de 
Salamanca 
La propuesta consiste en crear un mapa  interactivo de  la ciudad en el que se puedan 
asociar  fotografías  del  patrimonio  de  la  Casa Museo  Unamuno  a  los  lugares  de  la 
ciudad de Salamanca que han sido el escenario de momentos muy  importantes de  la 
vida del autor. El mapa estará abierto a  las contribuciones y  las personas  interesadas 
podrán  coloborar  para  enriquecer  el  mapa,  añadir  contenidos,  aportar  citas  y 














combinándola con  la versión cinematográfica  incluyendo una  línea del  tiempo de  las 



















Fig. 24 Algunos entiquecimientos de la propuesta de Yolanda Mateo 








































 Lectura  animada  en  la  que  la  historia  se  nos  contaría mediante  el  uso  de 
diálogos e imágenes animadas.  














































































Propuesta  de  edición  digital  tomando  como  base  las  cartas  escritas  por Miguel  de 




influencias, su  intercambio de  ideas con otros pensadores, escritores y  familia. Todo 






































asociar  fotografías  del  patrimonio  de  la  Casa Museo  Unamuno  a  los  lugares  de  la 
ciudad de Salamanca que han sido el escenario de momentos muy  importantes de  la 
vida  del  autor. De  esta manera,  se  intentará  dar  a  conocer  y  valorar  el  patrimonio 
fotográfico unamuniano, disponible en conocimiento abierto, permitiendo  también a 











































































 Mi  participación  ha  supuesto  una motivación  extra  a  la  hora  de  realizar  el 
trabajo académico encomendado. 
 Implicación y sentir utilidad del máster. El mejor trabajo. 





















Las mejoras  se  dirigen  basicamente  a  la  puesta  en  práctica  de  la  propuesta,  a más 














De  las  respuestas  de  los  alumnos  se  puede  deducir  el  interés  que  ha  suscitado  un 
trabajo de este  tipo. El planteamiento es  teórico porque su  implementación práctica 
requería  de  otros  conocimientos  en  programaciíon  además  de  contar  con medios 



































Las  respuestas de  los alumnos en general  son positivas aunque uno manifiersta que 





















tanto  por  parte  de  los  profesores  como  de  los  alumnos,  que  en  ocasiones  es  poco 
reconocida,  pero  también  una  gran  satisfacción  al  comprobar  los  comentarios  y 
valoraciones  de  los  alumnos  participantes,    “Agradezco  la  oportunidad  de  haber 
participado  en  este  proyecto  de  innovación  docente”,  “Muy  contenta  de  manera 






Quizá  el  logro más  improtante  ha  sido  la  implicación  de  los  alumnos  y  realmente 
aunque  los  resultados  de  los  trabajos  son  desiguales  sería  de  gran  interés  poder 











asignaturas  en  un  proyecto  común,  II  (ID  2015/0039).  Retrieved  from 
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Debén González, Alejandro  Guion para libro enriquecido “José Martí  en Miguel
de Unamuno: dos hombres de pensamiento” 
Fraile Sastre, Alberto  Propuesta de enriquecimiento de un  libro de Miguel
de Unamuno 
Gómez Martín, Mª Jesús  Propuesta de enriquecimiento para  Casa  Museo
Unamuno 
Gong, Xingyao  La tía tula
Mateo Sánchez, Yolanda  Poesía de Miguel de Unamuno. Periodo del destierro




Propuesta de enriquecimiento del documento  “Mi
visión primera de Méjico” de Miguel de Unamuno 
Tianyan, Chen  Poemas de Unamuno
Vidal, María  Los Arribes del Duero
Yan, Xiya  Fedra












Auleta, Martina  De vuelta de la cumbre 
Barbosa da Silva, Luana  Unamuno y los niños
Cansado Hernández, Isabel  Teatro: el hermano Juan
Espinar Ruiz, Gregorio  La tía tula
Morilla Rozo, M. Pilar  Cartas desde el destierro
Sánchez Sánchez, Juan Manuel  Las Hurdes: notas de un excursionista 
Velázquez Puerto, Inés  textos de Don Miguel de Unamuno
 
